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はじめに
１９７５年３月７日，ユードラ・ウェルティ (Eudora Welty, 1909-2001) はミシ
シッピ歴史協会 (Mississippi Historical Society) でのディナー・ミーティングで，
最初の中篇『泥棒花婿』(The Robber Bridegroom, 1942) についての講演を行な
っているが，その場で読まれた話の内容は，『ナッチェズ街道のおとぎ話』




























































































































































































































































































































































































択されたて本となった『著者と代理人』(Author and Agent: Eudora Welty and
Diarmuid Dussell, 1991) によると，最初の短編集『緑のカーテン・その他』(A
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１３） Eudora Welty, The Eye of Story, p. 119-20.
１４） この城の写真は，写真集『ある時，ある場所』や，エッセイ「リーバーカントリー覚書」






Windsor was built in 1859 by Smith Coffee Daniel II，a Claiborne County Planter with large
land holdings in Mississippi and Louisiana. He attended Oakland College at Port Gibson, and
studied law at University of Virginia. He returned to Mississippi in 1859 and began the construc-
tion of Windsor which was completed in 1861. Windsor was destroyed by fire in 1890.
Twenty-three Corinthian columns are all that remain of Mississippi’s most lavish expression of
antebellum Greek Revival architecture.
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